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Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro 
Por Paolo Picone 
 
Disciplina del licenziamento individuale e fonti europee: quali limiti ed 
obblighi per il legislatore nazionale? 








NOTE E COMMENTI 
L’ordinanza del Tribunale internazionale del diritto del mare sulla 
vicenda della Enrica Lexie 
Por A Cannone 
 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giudici nazionali nella 
giurisprudenza "trial and error" della Corte costituzionale 
Por S. Sonelli 
 
Sulla funzione consultiva del Tribunale internazionale del diritto del 
mare 
Por L. Marotti 
 
Atti di protesta violenta in mare: pirateria, terrorismo o fattispecie 
autonoma? 
Por M. C. Noto 
 
Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti nei casi di 
diffamazione internazionale a mezzo internet 




















"Conflitto armato internazionale, diserzione e nozione di "persecuzione": 
quali prospettive per l’obiezione di coscienza dopo il caso Shepherd? 
Por Claudio Di Turi 
 
L'obbligo di rinvio pregiudiziale fra responsabilità dello Stato e 
circolazione della sentenza nell’Unione 







MARC WELLER (a cura di), The Use of Force in International Law 
Por Paolo Picone 
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